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２ ボランティア活動がもつ教育力 
 亜大にボランティア論を開設したのは 1993 年です。多くの大学でボランティア授業を開設するのは
1995 年の阪神淡路大震災の後です。当時はまだ珍しかったので、朝日新聞や読売新聞などが取材に
来ましたし、最初は土曜日の 2時限目に置いたのですが、100人以上の学生が１回目に出席しました。 
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（本研究ノートは 2015年 7月 11日、亜細亜大学で開催された都内私立大学教職課程事務懇談
会研究会での講演内容をまとめたものである） 
